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SOMMARIO 
“Il Reporting Economico sulla sub-fornitura nel Distretto Conciario di Santa Croce 
sull’Arno; caratteristiche e problematiche specifiche”  
 
Il presente lavoro è stato svolto in collaborazione con l’Ing. Manfredi per l’ASSA, 
Associazione Lavorazione Conto Terzi e i suoi associati, all’interno del Distretto Conciario 
di Santa Croce sull’Arno. La tesi ha il duplice obiettivo di introdurre un sistema di 
documentazione per la qualificazione dell’organizzazione e delle lavorazioni e affrontare 
uno studio del Reporting economico come strumento di analisi dei processi e come base 
di sviluppo per un sistema di controllo direzionale.  
Il lavoro ha preso in considerazione tre realtà produttive rappresentative del panorama 
delle aziende della sub fornitura e per ognuna è stato intrapreso un approccio diverso.  
Il lavoro si è concluso con l’individuazione degli indicatori di produttività, utilizzati per 
controllare i costi sostenuti, nell’ottica di migliorare la redditività aziendale. 
 
Abstract 
“Economic Reporting on Subcontracting within Santa Croce sull’Arno Tannery District; 
features and specific troubles.” 
 
The work has been carried out with Ing. Manfredi cooperation for ASSA, Subcontracting 
Association and its associates, within Santa Croce sull’Arno Tannery District. The thesis 
aims to introduce a documentation system for organization and working qualification and 
to deal with Economic Reporting as process analysis tool and development basis for a 
managerial control system.  
The work considered three production systems examples within the subcontracting 
context treating each with a different methodology. The work ended with productivity 
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INTRODUZIONE 
Il presente lavoro di tesi fa parte di un progetto intrapreso da ASSA, Associazione 
Lavorazioni Conto Terzi, in collaborazione con l’Ing. Giacomo Manfredi, con l’obiettivo di 
sostenere e sviluppare le competenze e le capacità delle imprese e dei lavoratori del 
settore lavorazioni conto terzi conciario. Volendo intraprendere un processo di 
qualificazione e riprogettazione dei modelli produttivi ed organizzativi sono state avviate 
attività formative strutturate in seminari che prevedevano incontri in cui si sarebbero 
trattati i seguenti argomenti: 
• Le “Linee guida sui requisiti di servizio applicabili alle aziende di lavorazioni conto 
terzi nel settore conciario” U88000340 Cuoio. 
• La gestione per processi. 
• Il controllo di gestione attraverso analisi di bilanci. 
• Come calcolare i costi orari di produzione. 
• Come definire il listino prezzi. 
L'importanza di conoscere meglio questi argomenti deriva dall'esigenza di fare 
programmazione aziendale conoscendo le potenzialità dell’azienda, compreso il listino 
prezzi applicato. 
In questo contesto si è quindi sviluppata questa tesi strutturando il lavoro in una prima 
parte con la qualificazione dell’organizzazione e delle lavorazioni e nella successiva con 
lo studio del Reporting economico come strumento di analisi dei processi e come base di 
sviluppo per un sistema di controllo direzionale 
Il lavoro ha preso in considerazione tre realtà produttive rappresentative del panorama 
delle aziende della sub fornitura. 
 
Di seguito si riportano i contenuti di ogni capitolo: 
 
Il primo capitolo introduce il Distretto Conciario di Santa Croce sull’Arno, presentandone le 
caratteristiche principali sia di natura storica e sociale, sia organizzative, sia economiche. 
Inoltre è riportato il processo conciario mostrando le lavorazioni principali.   
 
Il secondo capitolo presenta le Lavorazioni Conto Terzi, l’ASSA e descrive il quadro 
attuale in cui esse si trovano. Inoltre sono riportati gli obiettivi principali del lavoro di tesi 
svolto, i metodi e gli strumenti utilizzati.  
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Il terzo capitolo mostra il quadro di riferimento per la qualificazione delle lavorazioni e 
propone un primo, semplice, modello di documenti da introdurre.  
 
Il quarto capitolo riporta l’analisi di bilancio delle tre aziende studiate, riclassificandone i 
conti economici e riportando una Break Even Analysis.  
 
Il quinto capitolo propone un sistema di analisi dei costi aziendali, degli indicatori di 
produttività ed eventuali azioni da intraprendere nel processo di gestione aziendale.  
 
Il sesto e ultimo capitolo infine illustra le modalità attraverso le quali il lavoro svolto sarà 
presentato ai soggetti interessati, al fine di promuoverne la diffusione tra le aziende, con 
l’auspicio che tale lavoro possa far comprendere l’importanza del Reporting Economico in 
un settore particolare come quello delle lavorazioni conto terzi. Infine, viene effettuata una 
valutazione dello stage, confrontando i risultati ottenuti con quelli che erano gli obiettivi 
individuati in fase di programmazione e vengono riportate le competenze che sono state 
acquisite grazie a questa esperienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
